










































































































現在，HERI は 11 名の教員によって構成さ






施グループの部門があり，CIRP には 5 つの
調査がある．すなわち①新入生を対象にし
た Freshman Survey，②学期の終わりに実施






































以下に，上記で挙げた CIRP の 5 つの調査に
ついて詳述する．
















































































Ⅲ． リ ベ ラ ル ア ー ツ 系 大 学 に お け る
Outcome（成果）評価の実際
本 章 は，Liberal Arts 大 学 で あ る Pitzer 





最初に Pitzer College は Claremont University 
Consortium の中にある．その説明である．2







先ず始めに CIO の Walton より Claremont 
University Consortium の 紹 介 が あ っ た．

































































































2．Pitzer College and the Liberal Arts
Dr.Thomas Poon（Senior Associate Dean of 
Faculty Professor of Chemistry）




























































CUC は，Dewey の観念に基づいて Liberal 
Arts の 大 学 と し て 存 続 し て い る． こ の





































































3．Liberal Art & Assessment
Dr.Jason Rivera（Director of  Institutional 
Research & Assessment）
























































































次が細かくなる．15 項目の Subjects である
が，Pitzer College は Liberal Arts を意識させ














る．これは上の 15 項目の Subjects とは意味が
違う．例えば，1Subject の中に 2授業があると



























うものが，Humanities ／ Fine Arts と Social












































解する．42 の Major があり，そのうち 41 の
Major が普通の細かく示されているもので，







































接関連している社会に 6週間に渡って 40 時間
の社会奉仕をする．これは単位になる．セメス





























先 ず Academic Assessment と い う の は，
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